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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, inflasi pangan, tenaga 
kerja, dan modal fisik  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode Auto Reggressive Distributed Lag  (ARDL), dimana periode waktu 
yang dianalisa dari tahun 1985-2014 sebagai sampel penelitian. Variabel independen 
yang digunakan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Inflasi Pangan, Tenaga Kerja dan PMTB, 
yang dipublikasikan oleh BPS dan WDI. Sedangkan variabel dependen adalah PDB 
berdasarkan harga konstan 2010 di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, 
Rata-Rata Lama Sekolah, Tenaga Kerja dan Modal Fisik berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan Inflasi Pangan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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